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Nota' s van het Instituut zlJn in principe interne communicatiemid-
delen, dus geen officiële publikaties. 
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een 
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende 
discussie van onderzoeksresultaten. In de meeste gevallen zullen 
de conclusies echter van voorlopige aard zijn omdat het onder-
zoek nog niet is afgesloten. 
Aan gebruikers buiten het Instituut wordt verzocht ze niet in pu-
blikaties te vermelden. 




Op verzoek van de Provinciale Di!'2ctie Groningen van de Cultuurtecl:1ni-
sche Dienst, werd door het Institul'.t voer Cultuurtechniek en i-laterhuishou-
ding een ondc~rzcc;k gedae"n nac.r de OpbO'J.'I{T en cie dcorlc',tenü.heid van de die}?ere 
ondergrond van H:::ster'tlolde. 
Hierbij is gebruik gerJ3.akt van gegevens van borinc;en, die r(::eds vroeg'=r 
door het Rijkslandbouwproe'::station en Bodeml..::undig Instituut te Groningen ~n 
di t gebied. zijn gedJ.an. Verder zijn beschrijvinGen van oude borinzen uit het 
archief van de GeoloGische Dienst te Haa~lem gebruikt. 
Het kleine aantal diepe boringen, alsmede de sterk gevarieerde ligZini 
van slecht, "io8rlatende 18.gen, zmlcl in horizontale als in vertikale zin, 
maakt;e het zeer noeilij>,: cen enlgszlns betroUl-Tbare kD-,raarden..kac.rt v::u 
dit gebied sa.men te stellen. D::'carom \ve~d in overleg met de genoemde afc.e-
ling van de Cultuurtechnische Dienst besloten een kD-waardenJ{.aart te naken 
van de bovenste 10 meter. 
Deze ka,o.rt is a?~1zC'vuld Eet 3 d"\-Tc.r3p~ofielen ,\{aar1n de verschill{~nde 
doorlc.:::.t:C>3.ctoren c:ijn c.él~lgegC\Tl1, Tevens ,vcri een kaart, toegevoeGd, waarop 
de diepte-liC;'5inC (bi,j bo~nc1ering), ve.u het bovenste 81echtdoorlatende pak-
ket 18 a'1nGegeven. 
De doo:;:laat.E'c.ctoren 'YT\.:rGC;l oC'2'el:cnd a ('.:1 de hanë. van korrelgrootte-ana-
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Het gebied van Westervrolde vormt een zandige pleistocene rug tussen de 
Veenkoloniën enerzijds en het Boertanger Veen anderzijds. Het pleistocene 
zand behoort hier yonI. evenals het pleistoceen waarop in de omgeving het 
veen groeide, tot de 'jong-pleistocene dalopvulling' • Opgemerkt dient te wor-
den dat een groot deel van de afzettingen die met deze term worden aangeduid 
van eolische oorsprong zijn. Door dit jong-pleistoceen steken enkele glaciale 
opduikingen heen, waarvan de uit keileem bestaande Tichelberg bij Onstwedde 
de kern vormt. 
De voortzetting van deze glaciale opduiking is aangetroffen in de onder-
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grond van Winschoten en Schildwolde, waar ze zich manifesteert als een dikke 
laag keileem. 
TER \-JEE (1962) heeft aannemelijk gemaakt dat deze, mln of meer boogvor-
rug verlopende rug van glaciaal materiaal, de gestuwde rand lS van een glaci-
aal tongbekken, behorende bij de laatste stilstand fase, van het zich uit ons 
land terugtrekkende landijs. Tot het gestuwde complex behoort waarschijnlijk 
ook potklei (profiel AA'). 
Voor het ijsfront dus ten westen van het beschouwde gebied, bevond zich 
waarschijnlijk een breed dal van de Hunze, dat langs de ijsrand smeltwater 
afvoerde. Deze geul sneed zich in de pro-glaciale zanden in, die hier voor 
de komst van het landijs uit door smeltwaterbeken waren afgezet (formatie van 
Emmen) • 
Als gevolg van deze erOSle en de bovengenoemde stuwing, daalt de boven-
kant van dit pro-glaciale fluvioglaciaal van 5 m + N.A.? bij de Tichelberg, 
tot ca. 25 m - N.A.P. westelijk van het hier beschouwde gebied. 
Deze pro-glaciale afzettingen bestaan voorn&aelijk uit matig fijne zan-
den, hier en daar afgewisseld met middel fijne- of matig grove zanden. 
Na het glaciaal werden de pro-glaciale sedimenten afgedekt met de 'jonge 
pleistocene dalopvulling', die voornamelijk uit middel fijne zanden bestaat. 
Soms bevindt zich tussen dit pro- en post-glaciaal een laagje middel 
grof zand dat gevormd is direct bij het smelten van het ijs. 
De eerste slechtdoorlatende laag in dit westelijk en zuid-westelijk deel 
van Westerwolde ligt ongeveer aan de basis van het pro-glaciaal en de boven-
kant van het 'Hoogterras'. Deze 'potklei' is hier gelegen tussen 20 m - maal-
veld en 60 m - maaiveld. (fig. 2). 
Of deze kleilagen onder het gehele westelijke en zuid-westelijk gebied 
aanwezig zijn, is bij gebrek aan voldoende diepe boringen niet bekend. Meer 
naar het westen, buiten het hier beschouwde gebied zullen ze geërodeerd zijn 
door het oerstroomdal van de Hunze dat zich hier tot meer dan 80 m diepte 
in het Hoogterras en het daaronder gelegen oud-pleistoceen insneed. 
Het 'Hoogterras' dat hier behoort tot de formatie van Enschede bestaat 
uit matig fijne tot matig grove zanden. 
Op ongeveer 60 m diepte gaat deze formatie over ln het oud-pleistoceen, 
dat hier vertegenwoordigd wordt door de voornanelijk uit matig fijne kwarts-
zanden bestaande formatie van Harderwijk. 
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Op de grens van de formaties van Enschede en Harderwijk kont nogal 
eens een kleilaag voor. Ook op grotere diepte (ongeveer 100 m) lIerden klei-
lagen in de formatie van Harderi-Tijk aangetroffen. 
In geen ',raIl de boringen werd het tertiair be:-eikt. Aangenomen kan wor-
den dat de bovenkant vnn het tertiair, dat als ondoorlatende basis kan i-lOr-
den beschouwd, op ongeveer 175 El diepte 18 gelegen. 
De stuwwaJl...ê~e ruggegraa t van Hesterwolde, wordt gekeninerkt door de 
aanwezigheid van een ondoorlatend pakket op minder dan 10 n diepte (fig. 2). 
Dit ondoorlatende pakket bestaat uit keileem en gestuwde potklei. 
Verder blijkt uit figuur 3 dat dit Gestuwde complex zich tevens onder-
scheidt door een grotere doorlatendheid in de bovenste 10 lil. Dit is het ge-
volg van de opstmTing van grover pre-glaciaal zand. Alleen bij Onstwedde wordt 
di t boogvoruige gebied v:::m grotere doorlatendheid onderbroken door de zeer 
ondiepe ligging van kcileco. 
Het gebied ten oosten en noord-oosten van ie stuwrug lS weer vergelijk-
baar met het iY"estelijk gebied. De slechtdoorlatende lagen liggen echter on-
dieper. Zo liggen in het noord-oosten de slibhoudende zanden en lichte kleien 
van het continentaal Eemien 0:i! ongeveer 10 m die:i!te. Daaronder'Jolgt evenals 
in het westen de formatie van Ermnen. 
Aan de ocstkant liggen de bovenste slechtdoorlatende lagen iets dieper, 
tot ongeveer 20 m. Het is niet zeker of deze ook uit het Eemien dateren. 
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